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DerGrundderPmffentumskritik 
-DerKreisderSchwierigkeitenin“Religion，，Kants-
MasatoHIRAI 
ＤieAbsichtdieserAbhandlungistes，dieBedeutungderPfaffentums‐ 
kritikin“Religion，，KantsdurchdenBegrifTder“moralischeAsketik，，,ｅｉｎ 
vonLeitmotiveinihLzuerkliiren、
Ｗｅｎｎｗｉｒｄｉｅ“Religion，，vondemGesichtspunktder“moralischeAske‐ 
tik，，ausbetrachten，findenwires，ｄａｓｓ“Religion，，eineReihevomeIsten 
StiickzumdrittenSttickhat・Undwirk6nnendieSchwierigkeiten，diewir
nichttheoretischaufl6senk6nnen,injedemStiickfindenWeilwirdiese 
Schwierigkeitentreffen，kommenwirdieVemunftreligionoderOfTeか
barungsglaubenzuhaben・FidesselvilisalseinabweichenderOfTen-
barungsglaubeunddagegengesetztePfaffentumskritikhabendenGrundim 
KreisdieserSchwierigkeiten・WeilKantsPfaffentumskritikimviertenStUck
diesenKreisvoraussetzt,kommtsieihreeigeneTiefeundWeitｅｚｕｈａｂｅｎ． 
Lefinalismeetl，histoiredelaviechezBergson 
KoutaｒｏｕＯＮＯ 
Belgsonenleveunecertainesortedefinalismedeson6volutionnisme,en 
enyintmduisantuneautre、ＳｃlonceUe-ldcommecelledeLeibniz，
r6volutiondelavieestlalもalisationd，unprogrammed6finid，avance，au
coursdelaquellacr6ationdesimpr6vusn，ajamaislieu,sibicnquelalibert6 
nesetlDuｖｅｐａｓｄａｎｓｌｅｍｏｎｄｅ，ｑｕｅｌ，avenirestclos，ｅｔｑｕｅｓ'6ｔａｂｌｉｔｅｎ 
ｍｅｍｅｔｅｍｐｓｕｎｅｈａｒｍｏｎｉｅｐａrfaiteparmilesetresvivants・Maisunautre
finalismepermetd,installeruneautreharmoniedansl，evolutionvitale，en 
conservantlaclもativit6.Ｃ，ｅｓｔｄｉｒｅｑｕｅｄｅｃｅｐｏｉｎｔｄｅｖｕｅ,lesgrandeslignes
del,evolutionsontcompl6mentaires，quoiquetouslesetresvivantsnele 
soientpas・Ｉｌｅｎｒ６ｓｕｌｔｅｑｕ，onpeutexpliquerqueleshumamsmarchenten● 
avant,ｅｎｎ，etantpasisoledanslanature． 
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